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AQUEST PLANOL REFLEXA LA BASE CARTOGRAFICA
DISPONIBLE A NIVELL DE CONTEXT, SI BE LA TOPOGRAFIA 
ACTUAL EN ZONA D'ESCALES VE REPRESENTADA AL PLANOL Nº3, 
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AQUESTA TOPOGRAFIA ES INFORMACIO
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VORERA DE PAVIMENT CONTINU IMPRES
D'AGLOMERAT ASFALTIC TIPUS FIRPRINT DE
FIRTEC O SIMILAR EN CAPA DE 4/5 cms I
TRACTAMENT SP-150
(ANTICARBURANT I ANTILLISCANT)
(INCORPORA PASSAMA COSTAT FAÇANA)
NOUS PUNTS DE LLUM h=7m 100w VSAP
TIPUS SIMILAR AL DELS CARRERS EN EXECUCIO
CALÇADA AGLOMERADA: REG D'ADHRENECIA ECR-1d
+ 3-6cms DE REGULARITZACIO G-12
+ 4cms AGLOMERAT ASFALTIC F-20
+ TRACTAMENT SP-150 (ANTICARBURANT I ANTILLISCANT)
PUNT DE CONNEXIO A COORDINAR






REG D'IMPRIMACIO + REG D'ADHERENCIA
ECR-1d + 5cms. DE RODADURA S-10.
500m. FINS FINAL CAMI CAN CASES





EL LIMIT D'ASFALTAT S'AJUSTARA  FINS 
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ZONA A HIDROSEMBRAR ZONA FORMIGONADA


































































































































































































ORIGEN1      X=37,742     Y=11,619
ORIGEN2      X=16,558      Y=9,806






























































































































































































































































































ANCORADA (CARGOLS) A FORMIGO EXISTENT
RETACAT AMB MORTER
AUTONIVELLANT AR SENSE RETRACCIO
NOTES:
- TOTA L'ESTRUCTURA METAL.LICA DE 
SUPORT ES GALVANITZADA
- ELS GRAONS ES SENYALITZARAN AMB 
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EN EL PRESENT PLANOL ES SUPERPOSA LA BASE 
CARTOGRAFICA DISPONIBLE A NIVELL DE CONTEX 
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